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n la publicación de IDEALOVE&NAM, los investigadores e 
investigadoras  nos acercan a dos temáticas importantes, el 
amor ideal y las nuevas masculinidades alternativas, 
desarrolladas bajo el marco de una de las principales líneas que 
trabaja el centro de investigación CREA desde hace más de 25 años; la 
Socialización preventiva de la violencia de género, cuyo objetivo es estudiar 
cómo las interacciones conforman los modelos de atractivo. El estudio, 
encargado por el CNIIE Centro Nacional de Innovación e Investigación 
Educativa (http://educalab.es/cniie) del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deporte (MECD), dirigido desde el Institut de Recerca Educativa (IRE) de la 
Universitat de Girona (http://www.udg.edu/ire), y desarrollado por parte de 
investigadores e investigadoras miembros de CREA Community of 
Research on Excellence for All (http://crea.ub.edu) y del grupo de mujeres 
de CREA-Safo (http://crea.ub.edu/index/safo/) se ha desarrollado con el 
propósito de aportar evidencias científicas para la prevención de la violencia 
de género. 
El primer capítulo nos aproxima de forma cuantitativa a la violencia de 
género en jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, uno de los datos que nos 
enseña el informe muestra como la violencia contra la mujer ha sido 
reivindicado como un problema de salud global de enormes dimensiones, 
afirmando que un 35% de las mujeres soportarán algún tipo de violencia a lo 
largo de su vida, bien sea sin pareja o con pareja, independientemente si se 
trata de una relación estable o esporádica. La preocupación por esta 
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problemática se acentúa todavía más al hacer hincapié en la población de 
adolescentes y jóvenes. Otro de los datos a los que nos aproxima este 
informe pone de manifiesto como en un 51,1% de las llamadas, la víctima 
adolescente no tiene consciencia de serlo, frente un 46,4% que sí lo 
reconocen. En el caso de estas últimas, además de reconocer la situación 
como violencia de género y por tanto, a ellas como víctimas, tienen el valor 
de defender la situación para acabar resolviéndola. En este sentido, son las 
chicas adolescentes y jóvenes, quiénes en mayor medida que los chicos, 
identifican que el maltrato tanto físico como psicológico hacia las mujeres 
está muy extendido y que se ha agrandado en los últimos años. De hecho, el 
informe expone como el 29% de las personas jóvenes y adolescentes afirma 
conocer alguna víctima de violencia de género en su contexto más cercano. 
En el segundo capítulo, los diferentes autores y autoras del informe 
analizan las bases de la socialización preventiva de la violencia de género a 
partir de la línea de investigación sobre las teorías del amor, iniciada por 
Jesús Gómez en el año 2004.  En base a esta línea, ponen de manifiesto la 
relación entre la violencia de género y la socialización en determinados 
modelos de atracción. En el tercer capítulo, los investigadores detallan el 
análisis sobre amor romántico e ideales, en el que se explica como la 
conceptualización de amor romántico en su mayor parte ha estado vinculada 
a una idea trágica y dramática. La profunda revisión de la literatura científica 
de los últimos 15 años que se lleva a cabo en este tercer capítulo, muestra 
como desde su aparición histórica, existen algunos elementos contrarios al 
amor romántico, que lo han conformado y que pueden desafiar las relaciones 
saludables.  Sin embargo, cabe destacar que las evidencias que expone el 
informe señala que la tragedia y el drama no vienen marcados por el 
maltrato entre los amantes, sino por los obstáculos externos a su relación, 
como entre otros casos, el de Romeo y Julieta. De hecho, el análisis entre 
amor romántico, ideales y violencia de género se muestran en un mismo 
marco de amor romántico, pero bajo historias que se desarrollan en 
contextos sociohistóricos y culturales distintos.  
Más allá del análisis literario, el informe contrasta los resultados 
obtenidos en el trabajo de campo cualitativo realizado con una muestra 
significativa de jóvenes y adolescentes entre 12 y 25 años. Los resultados 
concluyen con la inexistencia de evidencias científicas que vinculen el amor 
ideal como causa de violencia de género. Además, estos resultados se han 
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tenido en cuenta para exponer algunos de los elementos clave que 
contribuyen a la prevención de acciones de violencia de género en jóvenes y 
adolescentes. Entre ellos, reforzar los modelos de masculinidad alternativos, 
la reflexión compartida, lecturas de textos que presenten evidencias 
científicas sobre la situación y la superación de la violencia de género, y un 
diálogo constante que permita profundizar desde la perspectiva más 
científica todos estos temas, teniendo en cuenta sobre todo que la violencia 
de género se encuentra tanto en el ámbito de la pareja o expareja como en 
relaciones esporádicas.  
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